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Головним джерелом збільшення прибутку є вдосконалення внутрішньої 
організації роботи підприємства, щодо процесу управління оптимізацією 
прибутковості підприємства.  
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Мета діяльності будь-якого підприємства – це отримання позитивного 
фінансового результату та пошук шляхів його збільшення. Результативність 
діяльності відображається у фінансово-економічних показниках, які найбільш 
точно характеризують фінансовий стан суб’єкта господарювання та дають 
уявлення про економічний потенціал його розвитку. 
На сьогодні найбільш розповсюдженими та суттєвими проблемами, 
пов’язаними з обліком фінансових результатів, що потребують вирішення, а 
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саме    проаналізувати стан забезпечення обліку, аудиту та аналізу з метою його 
вдосконалення; забезпечити постійне формування й обґрунтування рішень 
щодо фінансово-господарської діяльності підприємства, реалізації 
запропонованих заходів, які сприятимуть підвищенню рівня управлінських 
рішень щодо отримання прибутку. Висуває завдання поступове проведення 
управлінського та удосконалення звіту про фінансові результати. Для 
отримання таких деталізованих облікових даних,  пропонуємо поступове 
впровадження в бухгалтерії елементів управлінського обліку, з врахуванням 
сучасних  підходів. 
Аналіз характеристик фінансового результату в економічній та обліковій 
літературі дозволяє сказати, що фінансовий результат – це категорія, що 
відображає результативність господарської діяльності у вигляді відповідного 
показника – прибутку або збитку. Проте, ми вважаємо не логічним і не 
коректним ототожнення прибутку і збитку з доходами та витратами 
підприємства для цілей облікового відображення даних об’єктів 
бухгалтерського обліку. З чого випливає недосконалість наведених визначень. 
Можна зробити висновок, що недосконалість наведених визначень 
спричинена різними факторами, найвагоміші з них - існування різних підходів 
до розуміння досліджуваного поняття (економічний, фінансовий, обліковий 
тощо), і те, що кожен з дослідників розглядає фінансові результати чи то в 
певній галузі економіки, чи прив’язуючи їх до конкретного завдання або 
об’єкта бухгалтерського обліку [1-5]. Фінансові результати – це кінцевий 
результат діяльності підприємства за звітний період, який виражається 
прибутком або збитком, відображається у фінансовій звітності (форма 2 «Звіт 
про фінансові результати») і визначається послідовно розрахунковим способом 
з урахуванням усіх видів доходів і витрат, отриманих у процесі здійснення 
господарських операцій.  
Порядок визнання доходу та витрат регламентується П(С)БО 15 «Дохід», 
та П(С)БО 16 «Витрати». Отже, в основу визначення фінансових результатів 
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покладений методологічний принцип нарахування та відповідності доходів та 
витрат. Незважаючи на різні трактування цього принципу, його суть зводиться 
до встановлення взаємозв'язку між доходами та витратами в конкретному 
звітному періоді при дотриманні базових умов. Хоча позитивний фінансовий 
результат (прибуток) і є основним критерієм ефективності діяльності 
підприємства, та абсолютна величина прибутку чи прибутку від реалізації 
продукції не дає змогу проаналізувати ефективність функціонування 
підприємства або ступінь привабливості виробництва конкретного виду 
продукції. З метою реалізації зазначених цілей в економіці застосовується 
показник рентабельності. 
Важливим також є забезпечення внутрішніх користувачів детальною 
інформацією про формування фінансових результатів за кожним типом 
продукції, це надає можливість аналізувати отримані фінансові результати і   
прогнозувати  отримання прибутку на майбутнє та впливати на прийняття 
економічних і стратегічних рішень, що є  актуальним для  підприємств які 
залежить від багатьох факторів. 
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